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Facultat de Teologia de Catalunya. Barcelona 
És cosa ben coneguda, per elemental, que en les formes verbals gregues cal dis- 
tingir dos valors en ordre al seu significat i traducció, el grau temporal -present, 
passat o futur- i l'aspecte verbal -acció puntual, contínua o efectiva- i que pre- 
cisament l'aspecte verbal és el valor més important, fins al punt que el grau tem- 
poral sols és expressat en I'indicatiu, en el participi i de vegades en l'infinitiu, 
mentre que l'aspecte verbal és sempre inherent a totes les formes del verb grec. 
Ara bé, en el cas de l'imperfet, que és una forma verbal de l'indicatiu exclusiva- 
ment, totes les gramitiques ens diran que el seu significat fonamental és expressar 
una acció continua en el passat. 1 com que l'imperfet de les Ilengües neollatines 
també té aquest sentit, hom pot traduir en general l'imperfet grec per I'imperfet 
d'aquestes llengües. En catala, per exemple, «jo feia» tradueix habitualment l'im- 
perfet grec, mentre que «vaig fer» és la versió més corrent de l'aorist. 1 aixb val 
per al doble significat que té l'aspecte ve1 bal anomenat d'acció contínua, que és 
alld «que dura» o bé «es repeteixu, ja que també el té l'imperfet catali. Perd com 
que, tractant-se de gramitica, tota regla general pot presentar excepcions o parti- 
cularitats, pot presentar-se la qüestió: iés que sempre que en el N.T. apareix un 
imperfet es pot traduir, sense trair el sentit, per un imperfet nostre? És exacta 
l'equivalencia en tots els casos entre els dos imperfets? La resposta ha de ser fruit 
d'una anilisi rigorosa i completa de l'ús de l'imperfet grec en el N.T., i aixd és el 
que han procurat de fer els estudiosos del grec bíblic. Pero a l'hora d'exposar els 
diversos usos i significats d'aquesta forma verbal «la clasificación de los usos del 
imperfecto que ofrecen las gramáticas del griego neotestamentano no siguen 
siempre un criterio sistemático; falta, en general, un principio director y unifica- 
dor y ,  en consecuencia, no se obtiene una clasificación adecuada))'. A continuació 
Juan Mateos i Miguel Alepuz resumeixen el que diuen de l'imperfet els gramitics 
E .  D. Burton, J. H. Moulton, L. Radeinacher, F.-M. Abel, A.T. Robertson, 
F. Blass - A. Debrunner - R.W. Funk, M. Zerwick i B. G. Mandilaras. A tots 
1. J. MATEOS - M. ALEPUZ, El imperfecto sucesivc~ en el Nuevo Testamento, en: ~studios-del Nuevo 
Testamento II, Cuestiones de gramática y léxico, Madrid, Cristiandad, 1977, p. 65. 
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aquests autors és comú tan sols d'assenyalar que l'imperfet, a més de i'aspecte fo- 
namental duratiu (tant el continu o lineal com el discontinu o de repeticiá, fre- 
qüentatiu, iteratiu), té de vegades l'aspecte de conat (o desideratiu) que vol dir 
I'acció que no es realitzava sinó que s'intentava d'acomplir. Aquest altre aspecte, 
que també té el present en certs casos, és ben conegut i tingut en compte pels tra- 
ductor~; vegi's, per exemple, Mt 13'4 i Mc 15'23. Pero quan es tracta d'assenyalar 
altres modalitats de l'ús de l'imperfet ja no hi ha consens. Uns parlaran de lkspec- 
te aorístic que presenten Eheyev i Eqqv, i alguns verbs més; altres de l'imperfet «de 
cortesian; altres de l'ús de E~XOV..  . 1 només un autor, Robertson, proposa i explica 
arnb exemples l'ús de l'imperfet incoatiu, que significa «el comencament en temps 
preterit d'una acció que després va continuar més o menys llargamentn. 
Davant aquest panorama, Mateos i Alepuz han decidit d'escriure l'article que 
hem citat per a parlar in extenso d'aquest últim aspecte de l'imperfet, forqa impor- 
tant, i que, com s'ha vist, se sol oblidar per part dels autors i, ldgicament, pels tra- 
ductor~. Juan Mateos, en la mateixa col.lecció de «Estudios del Nuevo Testamen- 
t ~ » ~ ,  havia fet notar com I'imperfet presentava moltes vegades el valor incoatiu, 
pera ara arnb la col-laboració de M. Alepuz ha tractat el tema d'una manera prhc- 
ticament exhaustiva. L'article ocupa 36 planes del tom 11 de Estudios del Nuevo 
Testamento. 1 l'anhlisi que fan ens ha incitat a redactar la present nota, arnb la 
qual no pretendrem pas d'aprofundir en el tema que ja han tractat els dos autors 
arnb prou competencia, sinó tan sols fer notar, a la llum del que ells demostren, 
com s'haurien de traduir al catalh certs passatges de l'evangeli que presenten cla- 
rament aquest aspecte de l'imperfet i que de vegades no han estat intepretats prou 
exactament. 
L'aspecte «duratiu-en-el-passat» de l'imperfet grec, fan notar aquests dos gra- 
mhtics, pot revestir dos significats: 1) de temps relatiu, concomitant, simultani 
arnb una acció denotada arnb un altre element verbal o temporal, explícit o implí- 
cit en la frase; exemple: Jn 6'10: fiv 6E xópcoq noh.i>c Ev zQ zóxq, khi havia molta 
herba en aquel1 indret», indica una circumsthncia concomitant, simulthnia arnb 
l'acció narrada, no una cosa esdevinguda després: l'imperfet denota una duració 
oberta, inacabada; i 2) d'acció successiva, posterior a allb que hagi designat la for- 
ma verbal anterior; el temps que indica l'imperfet en aquest cas és absolut, no de- 
pen de l'altra forma verbal; la duració apareix tancada i acabada, «ja va passar». 
Ara bé, l'equivalencia exacta entre l'imperfet grec i el catalh només es verifica en 
el primer cas, no en el segon. Normalment arnb l'imperfet catala designem una si- 
multaneitat d'acció, un temps relatiu. Certament també hi ha casos en que es pot 
designar temps absolut; pero gairebé només quan es tracta d'acció repetida, itera- 
da en el passat. Per a indicar una acció de temps absolut no acostumem a dir «en- 
raonava» o «estava enraonant», sinó més aviat «vaig estar enraonantn. Ara bé, en 
el cas del grec, quan es vol expresar una acció successiva a una altra en temps ab- 
solut es fa servir també l'imperfet, i quan ve a continuació d'un aorist, en indicatiu 
o participi, aquest imperfet té una connotació incoativa, indica que s'inicia una ac- 
ció més llarga. - Mateos-Alepuz anomenen successiu aquest imperfet que va imme- 
- 
2. J. MATEOS, El aspecto verbal en el Nuevo Testamento, Madrid, Cristiandad, 1977, 5 72. 
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diatament després d'un aorist, i citen la formulació que en fa Robertson: «In jux- 
taposition the aorist lifts the courtain and the imperfect continues the play», quan 
estan junts l'aorist aixeca el teló i l'imperfet continua la funció. Com traduir-lo, 
doncs? Potser la forma més exacta sera: «es posa a fer» o «cornenc$ a fer», pero 
caldria afegir-hi, per a ser més precisos, «i continua fent»; ara bé, si es fa així la 
traducció perd espontaneitat i resulta una frase llarga i no gaire conforme arnb 
l'estil de la nostra llengua. El que caldra fcr, si és que volem captar arnb la mhxi- 
ma exactitud allo que expressa el text, és mirar d'assirnilar arnb diversos textos 
aquest sentit de l'original, tal com hom procura de fer per captar un modisme 
d'una llengua que no és la seva, tot examinant els contextos en que es diu, i des- 
prés entendre'l, quasi sentint-lo, sota les paraules que s'hagin triat per a fer la tra- 
ducció, ja que aquesta creiem que mai no podrh ser completament exacta; hi hem 
de renunciar. 
Un exemple forca clar del que hem dit 6s la frase de Lc 4,30: adzoq ¿SE 6t&h@cbv 
6ia pEoov abzav, E ~ O ~ E ~ E Z O ,  que Justí M. Bruguera (versió dels monjos de Mont- 
serrat, Ed. Casal i Vall) tradueix: «ell, perb, després de passar per entremig d'ells, 
feia el seu camí». És clar que, segons el que hem dit, seria més exacte de dir: e.. . 
es posa a fer camin. Jaume Sidera (Ed. C'laret) tradueix: «passa pel mig d'ells i 
se'n va anar», i la traducció oficial litúrgica: «pero el1 se n'ana passant entremig 
d'ells», traduccions que s'acosten més al sentit d'aquest imperfet, perb que ome- 
ten la idea d'una acció duradora inherent a l'imperfet grec. 
Mateos-Alepuz demostren que aquest matís de l'aspecte verbal de l'imperfet és 
del grec en general, no pas exclusiu del N,T., i mostren com en Homer, en Tucí- 
dides, en Xenofont, entre altres, es trobe~i exemples clars d'imperfets successius. 
Un exemple de 1'Anabasi de Xenofont (VI11 5,26) és particularment interessant, 
per la semblanca arnb Lc 4'30: E ~ E E  6E za0za Epp~jBq, EnopsUovzo, després de dit 
aixo, es posaren en camí. 
Analitzant els Evangelis i Fets dels Apostols, els nostres autors troben 20 exem- 
ples d'imperfet successiu en Mt, 37 en Mc. 47 en Lc, 17 en Jn i 58 en Ac. Llegint- 
los arnb detenció hom pot arribar a percelhre bastant bé el sentit d'aquest imper- 
fet. El que nosaltres pretenem arnb aquesta nota és ajudar el lector a captar 
aquest matís del significat de l'imperfet grec fent notar uns quants casos, bo i fi- 
xant-nos arnb la traducció oficial litúrgica catalana i comparant-la arnb una traduc- 
ció nostra més «exacta» (que mai, és clar, no sera exacta del tot), feta segons el 
sentit que hem explicat que té l'imperfet successiu. 1 ho farem, naturalment, no 
pas arnb anim de criticar els traductors que elaboraren la versió; no som qui per 
a fer-ho. A més, prou sabem com costa de ser fidel al sentit del grec sense violar 
la manera propia de dir les coses en catalh; en els casos en que l'equivalkncia exac- 
ta no és possible, ja sabem que cal recórrer a l'aproximada. Ho exposarem, doncs, 
només arnb anim de fer participant el lector d'una major comprensió del sentit de 
moltes frases del Nou Testament: 
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Mateu 
~ a i  i606 ayy~hot  np00rjh0ov ~ a i  Giq~óvouv aorci, 
Traducció litúrgica: «I vingueren uns angels per proveir-lo» 
Traducció nostra: «I aleshores uns angels se li atansaren i es posaren a servirlo» 
&voicaq 20 orópa abroU 6 6 i 6 a o ~ ~ v  aUro6q hÉyov 
Tr. litg.: «Llavors es posa a parlar i els instrula dient» 
Tr. n.: «Obrí la boca i es posa a ensenyar-los (llargament)~ 
qy6pOq ~ a i  G i q ~ ó v ~ i  adrci, 
Tr. litg.: «Ella s'aixeca i els serví a taulan 
Tr. n.: «Ella s'aixeca i es posa a servir-lo» (tant com calgué) 
Ec~hOhv 6 'IqooOq rrjq o i ~ i a q  E~ciBqro xapa rqv Bcihaooav 
Tr. litg.: «Jesús sortí de casa i s'assegué vora el llac» 
Tr. n.: la mateixa, perque en «s'assegué» ja queda forca clara la idea de roman- 
dre assegut una estona; equival a «es posa a seuren 
ahha 6E E x ~ o ~ v  Eni zqv yrjv tqv ~ a h r ] v  ~ a i  68iFou ~ a p x ó v  
Tr. litg.: «Una part caigué a la terra bona i dona fruit* 
Tr. n.: «D'altres (llavors) caigueren a la terra bona i comencjaren a donar fruit» 
(o sigui, van anar donant fruit de mica en mica) 
Eh0hv ~ i q  zr]v xarpi6a aUroO E 6 í 6 f ~ o ~ ~ v  acroijq 
Tr. litg.: «(Jesús) arriba a Natzaret, el seu poble, i ensenyava la gent» 
Tr. n.: «Va anar al seu poble i es posa a ensenyar-los» 
haBÓvz&q 6E tyóyyurov ( ~ a z a  roB o i~o6~oxórou )  
Tr. litg.: «En veure aixo rondinaven* 
Tr. n.: «Prengueren (el denari) i es posaren a murmurar» 
' O y i a ~  66 ~ E V O ~ É V ~ S  &VÉKEITO pE5a T&V ~ ~ ~ E K C L  
Tr. litg.: «Cap al tard es posa a taula amb els dotze» 
Tr. n.: la mateixa, perquk és aquesta la idea de l'imperfet aquí 
Ehabov rov ~ a h a p o v  ~ a i  Eruxrov ~ i q  rr]v ~ ~ ( ~ a h q v  a6roi) 
Tr. litg.: «Li prenien la canya per pegar-li al cap» 
Tr. n.: «Agafaren la canya (que li havien posat per ceptre) i amb aquesta es po- 
saren a donar-li cops al cap» 
Marc 
1,31-32: ~ a i  & ( p r j ~ ~ v  atrqv ó xup~zóq, ~ a i  F I ~ K Ó V E I  a$zoiq. 'Oyiaq 6E ysvopivq;, ¿ir& E6u- 
OEV 6 fihioq, E ~ E ~ O V  xpoq afitov xcivraq ro6q ~ a ~ & q  Exovraq 
Tr. litg.: «La febre li desaparegué i ella mateixa els serví a taula. Al vespre quan 
el sol s'havia post, li portaren tots els malaltsn 
Tr. n.: «Se li'n va anar la febre i es posa a servir-los. Al vespre, en pondre's el 
sol, comencaren a portar-li tots els malaltsn 
1,35: &xrjho~v &i j  Epqpov rónov K ~ K E ~  x p 0 o q i ) ~ ~ z o  
Tr. litg.: «Se n'ana en un lloc solitari i s'hi queda pregant» 
Tr. n.: «Se n'ana en un lloc solitari i es posa a pregar» 
2,2: ouvrjx0qoav xohhoi ... Kai Ehahsi abroiq zov hóyov 
Tr. litg. : «N'hi anaren tants.. . Jesús els predicava» 
Tr. n.: «Es reuniren molts ... i Jesús es posa a explicar-los la Paraula» 
5,42: EWU~ &vÉorq zo ~opbotov  ~ a i  xspisxáz~i 
Tr. litg.: «La noia s'aixeca i es posa a caminar» 
Tr. n. : la mateixa 
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~ a z i ~ h a o s v  zoUq tipzouq ~ a i  66i60u 
Tr. litg.: «partí els pans i els donava» 
Tr. n.: «partí els pans i comenqa a donar-los» 
EhúOq 6 6~opoq zíjq yhóooqq aUzoU ~ a i  Ehcihst 6pOWq 
Tr. litg.: «La llengua se li deslliga i parlava perfectamenb 
Tr. n.: «Se li deslliga la trava de la 1lí:ngua i es posa a parlar correctament» 
dhpOq aUzoiq 'Hhiac oi)v Mwüo~ i  ~ a i  qoav ouhhahoilvzeq r@ 'IqooU 
Tr. litg.: «Se'ls aparegué Elies amb Moisks i conversaven amb Jesús» 
Tr. n.: «Se71s aparegué Elies amb Moisks i es posaren a parlar amb Jesús» 
~6Oi)q &viphewsv ~ a i  f i~ohoÚ0~t  a6zQ 
Tr. litg.: «A l'instant hi veié, i el seguia camí enlla» 
Tr. n.: «A l'instant hi veié i es posa a acompanyar-lo» (a ser un més dels qui el 
seguien i també el seguí) 
Exqyy~ihavro aUz@ &pyÚptov 6oUvat. ~ a i  66ljzst xhq aUzov ~ U ~ a i p o q  napa6oi 
Tr. litg.: «Prometeren de donar-li una paga. 1 buscava com podria fer-ho en un 
bon moment» 
Tr. n.: «Li prometeren de donar-li diners i el1 comenqa de buscar la manera 
oportuna de Iliurar-lo» 
Lluc 
&v~@xBq 6E ro ozópa napaxpíjpa ~ a i  fi yhhooa a6zoU, ~ a i  Ehahsi ~UhoyWv zov 
OEÓV 
Tr. litg.: «I a l'instant Zacaries recobra la paraula i beneia Déu» 
Tr. n.: «I a l'instant se li obrí la boca i la llengua i es posa a parlar beneint Déu» 
(llargament; vindra després el «Benedictus») 
E~.r)hO~v 6óypa.. . ~ a i  8nop~ijovzo nhvzsq &xoypacpsoOai.. 
Tr. litg.: «Sortí un edicte ... Tothom anava a inscriure's» 
Tr. n.: «Sortí un edicte.. . i tothom es posa en camí cap a inscriure's.. .» 
qhOov fipipaq 66ov ~ a i  &ve6fpouv a6zOv Ev zoic ouyysvsUotv ~ a i  roic yvwo~oiq 
Tr. litg.: «Feren la primera jornada de camí. Al vespre el buscaven entre parents 
i conegutsn 
Tr. n.: «Feren el camí d'un dia i es posaren a buscar-lo entre ... » 
a6zoc 6E 6ishOwv 6tk pÉoou aUrQv Enopsijszo 
Tr. litg.: «Pero el1 se n'ana passant entremig d'ells» 
Tr. n.: «Pero el1 passa entremig d'ells i es posa a fer camí» 
EhaPsv 6E cpópoq ndvmq ~ a i  E6ó5a6ov zov 8sÓv 
Tr. litg.: «Tots quedaren esglaiats i glorificaven Déu» 
Tr. n.: «Tots quedaren esglaiats i es posaren a glorificar Déu» 
'AvOpWnou zivoq nhouoiou sdqópqosv fi ~Wpa.  ~ a i  G ~ ~ h o y i ~ s z o  6v Éauz@ hiyov 
Tr. litg.: «Un home ric va treure de les seves terres unes collites tan abundants 
que no tenia on guardar-les. Tot nimiant es va dir ... >> 
Tr. n.: «El camp d'un home ric va produir molt i el1 es posa a rumiar (a fer cal- 
culs) tot dient-se.. . » 
i6Óvrsq návzsq 6i~yóyyu6ov 
Tr. litg.: «Tothom qui ho veié criticava» 
Tr. n.: «Tothom, en veure-ho, es pos2 a criticar» 
Osic za yóvaza npooqijx~zo 
Tr. litg.: «S'agenolla i pregava amb aqluestes paraules» 
Tr. n.: «S'agenolla i es posa a pregar tfient» 
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24,15: ~ a i  aUzOc 'IqooUc Eyyioac ouvsnops6s~o aU~oic 
Tr. litg.: «Jesús mateix els aconseguí i es posa a caminar arnb ells» 
Tr. n. : «també ell, Jesús, els aconseguí, etc.. .» 
Joan 
4,50: Eniozsuosv ... ZQ hoyo ov ~ ? n s v  6 'IqooBc ~ a i  E ~ O ~ E ~ E Z O  
Tr. litg.: &regué en la paraula de Jesús i emprengué el retorn), 
Tr. n.: la mateixa 
5,9:  r ) p ~ v  zov K ~ ~ P ~ Z T O V  a 6 ~ 0 6  ~ a i  nsptsnázet 
Tr. litg.: «Es carrega la llitera i caminava» 
Tr. n.: «Es carrega la llitera i es posa a caminar» 
.7,14: &v@q 'IqooBc sic zo ispov Kai E6i6ao~sv 
Tr. litg.: «Jesús puja al temple i hi ensenyava» 
Tr. n.: «Jesús puja al temple i es posa a ensenyar* 
8,6:  aro ~ ú y a ;  ZQ 6 a ~ z ú h q  ~azÉypaqsv &ic rflv yrjv 
Tr. litg.: «SYajupí i s'entretenia dibuixant a terra arnb el dit» 
Tr. n.: «S'ajupí i es posa (o comen@) a escriure a terra arnb el dit» 
8,9: oi 6E r i~oúoav~sc  E ~ ~ p x o v z o  ~ a 0 '  
Tr. litg.: «Ells, quan van sentir aixo, s'anaren retirant l'un darrera I'altre» 
Tr. n.: MI ells, quan van sentir aixo, comencaren a anar-se'n d'un a un» 
11,54: dnrjh0sv ... sic 'Eqpaip hsyopÉvqv nohtv, K & K E ~  6tE~ptB~v p ~ ~ a  Z&V paeqT(i)~ 
Tr. litg.: «Se n'ana ... al poble d7Efraim i s'hi estava arnb els seus deixebles)) 
Tr. n.: «Se n'ana al poble d'Efraim i s'hi queda a viure arnb els seus deixebles)) 
Creiem que arnb els exemples exposats el lector pot fer-se chrrec del matís que 
comporta l'imperfet successiu. 
Francesc NICOLAU 
Passatge Santa Amklia, C 
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Summary 
In this grammatical note it is emphasized how the inchoative meaning, that certainly has the Greek imperfect when 
it follows an aorist, according to the analysis done by J. Mateos and M. Alepuz in El Imperfecto Sucesivo en el Nuevo 
Testamento, Madrid 1977, most of the times this is not taken into account by the most frequent translations of the New 
Testament texts. The author explains in detail several text samples of the Four Gospels examining their liturgical official 
translation and giving a Catalan translation closer to the original meaning, as according to the explained criteria. 
